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 َنيِ
ذ
لَّٱََِر
ۡ
كِِذبَمُهُبُوُلقَ ُِّنئ  مۡط ت  وَ
ْ
اوُن  ما ءَِه ذللٱََِر
ۡ
كِِذبَ
 
لَ
 
أَِ ذللٱََ ُِّنئ  مۡط تَُبُولُق
ۡ
لٱَ٢٨َ
 
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 
manjadi tenteram dengan mengingat Allah. 
Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 
menjadi tenteram  
(Qs. Ar-ra’d: 28) 
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ABSTRAK 
 
M. Agus Nurcahyo, 2010. Peran Dzikir Sebagai media Pengelolahan Stres (Studi 
Kasus Mahasantri Putra Pusat Mah’ad Al-Jamiah Mabna Ibnu Kholdun 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) 
Dosen Pebimbing : Dr. H. A. Khudori Sholeh M.Ag 
   
Kata Kunci Dzikir dan Pengelolahan Stres 
 Dzikir tampak sangat kental dilaksanakan di Pusat Ma’had al-Jamiah. 
Dzikrullah merupakan peringkat Do’a yang paling tinggi, yang di dalamnya 
tersimpan hikmah serta manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kegiatan dzikir 
yang dilakukan di Pusat Ma’had al-Jamiah memiliki ciri khas yaitu seusai sholat 
fardhu aktivitas dzikir di pimpin langsung oleh santri senior, dan di samping itu 
juga ada dzikir khusus yang dilakukan secara rutin dan istiqomah seusai sholat 
subuh dengan membaca wird al-latif, dan setiap 1 minggu sekali membaca wird 
ratibul al-haddad setelah sholat Maghrib yang di kutib dari beberapa amaliah – 
amaliah yang ada di al–Qur’an dan hadist. Peran mahasantri wajib mengikuti dzikir 
karena dijadikan sebagai bentuk relaksasi dan ketenangan jiwa atas segala aktivitas 
yang sangat padat selama kegiatan, sehingga menyebabkan rasa bosan, capek, 
binggung, pusing hingga stres. Dari sinilah agama islam menuntun kita agar selalu 
mengingat akan kekuasaan, nikmat dan pertolongan yang Allah berikan melalui 
media dzikir. 
Akhirnya dikemukakan rumusan masalah bagaimana gejala stres 
mahasantri, bentuk dzikir apa yang diterapkan mahasantri, dan bagaimana peran 
dzikir yang dilakukan mampu mengelolah stres. Disitulah  tujuan penelitian ini, 
yaitu untuk mengetahui peran dzikir sebagai media pengelelohan stres mahasantri 
putra di Pusat Ma’had Al – Jami’ah Malang. 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Kualitatif Deskriptif, melalui 
desain Studi dalam situasi alamiah dengan melihat fenomena dan fokus penelitian 
mengacu pada populasi finite dengan teknik Non-Random sampling yang 
dispesifikasikan dengan teknik purposeful sampling, karena peneliti mengfokuskan 
pada tujuan dan ciri – ciri partisipan. Dalam memaksimalkan penelitian tersebut,   
peneliti menggunakan strategi sampling variasi maksimal. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara 
mendalam (indepth interview), Pengamatan terlibat (participant observation).  
Konsepsi hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya santri 
menerapkan dzikir lisan dan hati dengan mengucapkan kalam – kalam Allah setelah 
sholat fardhu maupun dzikir tertentu seperti wird al-latif dan wird ratibul al-haddad 
yang dapat memberikan ketenangan jiwa, dan membatu meringankan masalah 
psikosomatis, Stres. Kontribusi dzikir  tersebut lebih mengarah pada implikasi dari 
adanya aspek auto-sugesti (Hipnosis), aspek relaksasi kesadaran indera, aspek 
katarsis, sarana pembentukan kepribadian, perasaan kebersamaan, terapi 
lingkungan, aspek pengalihan perhatian dan aspek pemecahan masalah (problem 
solving). 
  
 
ABSTRACT 
 
M. Agus Nurcahyo, 2010. The role of Dzikir as Stress Organizing medium (study 
on the University’s Islamic Boarding School Center Students, Ibnu 
Kholdun Dormitory, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 
of Malang) 
Lecturer: Dr. H. A. Khudori Sholeh, M.Ag  
Keywords of Dzikir and Stress Control 
 Dzikir seems very consistent to be held in the University’s Islamic Boarding 
School Center. Dzikir to (recalling) Allah constitutes the highest level of prayers, 
contanining many benefits and advantages for life either in the world and in the 
hereafter. Dzikir which is conducted in the University’s Islamic Boarding School 
Center has a typical characteristic. That is after salat fardhu it is led by an older 
student. Besides, there particular dzikir routinely and consistently conducted after 
salat subuh which is called wird al-latif  and once a week after salat maghrib which 
is called wirid ratibul al haddad. Both are excerpted from some aya in Al-qur’an 
and Hadith. The reason why all students must have dzikir is as a form of reflection 
on the whole crowded activities that make bored, tired, confused, dizzy, and even 
stressed. From this, Islam guides us in order to remember the power, gifts, and 
assistance from Allah through the medium of dzikir. 
 Eventually, the formulation of the problems how the indications of stress 
appear, and what kind of dzikir should be implemented by students, whether dzikir 
which is implemented can control their stress. Here is the goal of this research, to 
know the contribution of dzikir after salat fardhu as the stress organizing medium 
of male students in the University’s Islamic Boarding School Center of Malang.  
 This research applied qualitative descriptive approach, through study of 
natural situation by seeing the phenomena and the focus of reseach leans to the 
finite population with Non-Random Sampling which is specified with purposeful 
sampling technique, due to the reseach focuses on the purpose and the 
characteristics of the participants. In optimizing this reseach, researcher applies 
maximal variation sampling. Meanwhile the data collection method which is used 
in this research is in depth interview, and participation observation. 
 The conception of the result of the research reveals that in the existence of 
students who conduct either dzikir verbally and with heart by uttering kalam-kalam 
Allah after salat fardhu or particular dzikir such as wird al latif and wird ratibul al 
haddad will be able to give mental calmness, humility, and also assist them to 
commute psychosomatic problems, stress. The contribution of dzikir point out an 
implication of its existence itself, including aspect of Auto-suggestion (hypnosis), 
muscle relaxation, consciousness relaxation, catharsis, medium to form 
characterization, togetherness, environment therapy, and aspect of shifting attention 
and problem solving. 
  
 
 مستلخص البحث
دور الذكر لإتصال انتهاء ضغط ( دراسة حالة طلاب فى معهد الجامعة . 2015 اغوس محمد. نور جهيوه،
 لمبنى ابن خلدون الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج )
 تحت إشراف : الدكتور الحاج احمد خضارى صالح الماجستير
 الكلمة الرئيسة الذكر والإنتهاء الضغط
 
الجامعة. كان ذكرالله أعلى الدعاء، الذى يضم حكمة والمنفعة للحياة ظهر الذكر يستعمل فى معهد 
الدنيا والآخر. برنامج الذكر فى معهد الجامعة يكون الخصائص فهو بعد صلوات الخمس استعمل برنامج 
الذكر لطالب القديم، ومن جانب الأخرى يكون الذكر الخاصة بالإستقامة كل بعد صلاة الصبح بقراءة ورد 
و من كل اسبوع بقراءة الورد الرتب الحدد بعد صلاة المغرب من المرجع العملية فى القرأن والحديث. الطيف، 
وجب الدور الطلاب لإشتراك الذكر لإسترخاء وتطمئن القلوب والنفس على إستعمال المكثف كل البرامج 
ذكور قوة، نعمة إلينا لل المعهد، حتى يسبب الملل، التعب و الخلط حتى الضغط. ومن هنا وّجه دين الإسلام
 و مساعدة الله لإتصال الذكر .
ومن الجملة السابقة تكون أسئلة البحث كيف أعراض الضغط الطلاب، وما الذكر الذى يقرأ   
الطلاب، وهل الذكر إستعمل الطلاب يستطيع لإنتهاء الضغط. ومن الأهداف هنا, وهو لمعرفة الدور الذكر 
 معهد الجامعة مالنج.لإتصال انتهاء الضغط الطلاب 
يستخدم هذا البحث بمنهج البحث الكيفي الوصفي عن طريق الإطار الدراسة فى حالة الطبعية  
-non( بمنهج أخذ العينات غير العشوائية  )etinif(بالظاهرة و تركيز البحث المرجع على السكانية فينيتي 
لأن الباحث يرّكز ) gnilpmas lufesoprup(الذى يخّص بمنهج أخذ العينات الهادفة  )gnilpmas modnar
على الأهداف وخصائص الموضوع. لإتمام هذا البحث، الباحث يستعمل إستراتيجية أخذ العينات أقصى 
 )weivretni htpedni(الاختلاف. أما المنهج جمع البيانات يستعمل على هذا البحث هي مقابلة المعمقة 
 .)noitavresbo tnapicitrap(الملاحظة المشاركة 
الفكرة من هذا بحث تدّل على الطلاب يستعمل الذكر اللسان والقلوب بقراءة كلام الله بعد صلواة  
الخمس أو الذكر معين مثل ورد الطيف و رطب الحدد الذى يستطيع أن يعطى تطمئن النفس ومساعدة 
س من جانب التنويم النف الضغط. وفائدته الذكر أوّجه إلى الأثر )sitamosokisp(المشكلة سيكوه صامتيس 
وسائل تشكيل الشخصية، ، )sisratak(جانب الإسترخاء الوعى الحسى، جانب الشافية   )sisonpih(
  .)gnivlos melborp( شعور التكاتف، علاج البيئة، جانب تحويل الإهتمام وجانب حل المشكلة
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